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ἐγὼ μὲν οὖν παραιν῵ τοῖς 
νέοις μὴ καταφρονεῖν κυνηγεσίων μηδὲ τῆς ἄλλης παιδείας: ἐκ τούτων γὰρ 
γίγνονται τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἀγαθοὶ καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἐξ ὧν ἀνάγκη καλ῵ς 
νοεῖν καὶ λέγειν καὶ πράττειν
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